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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que. los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo delvnúmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha'17 de Diciembre de 1937-) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto'se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
C o m i s a r í a genera l de A b a s t e c i m i e n -
tos y T r a n s p o r t e s . — A n u / í c í o . 
Secc ión A d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
E n s e ñ a n z a de L e ó n , — A n u n c i o . 
Jefatura de M i n a s . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n x ¥ u o i c i p a l 
• dictas de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
fioMerno civil ie la w m í m m de León 
C I R C U L A R 
L a Caja de R e c l u t a de esta c a p i t a l , 
numero 59, man i f i e s t a a este G o b i e r -
no que a pesar de h a b e r p u b l i c a d o 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
cia, cor respondien te a l d í a 2 de 
c-nero ú l t i m o , l a O r d e n p o r l a que 
se dispone c l a r amen te l a d o c u m e n -
tac ión que los A y u n t a m i e n t o s de-
b e r á n env ia r a d i c h a Caja de Re-
cluta antes de l p r i m e r o d e l mes de 
J w i l pasado y de haberse p u b l i c a -
Jo en 12 y 23 de E n e r o y 17 de F e -
rero las i n s t r u c c i o n e s c o m p l e m e n -
tar ias pa r a su e j e c u c i ó n , son v a r i o s 
los A y u n t a m i e n t o s que no l i a n re-
m i t i d o d i c h a d o c u m e n t a c i ó n o lo 
h a n h e c h o e n f o r m a defectuosa, 
l l a m o l a a t e n c i ó n a las respect ivas 
A l c a l d í a s , p a r a que s i n excusa n i 
pretexto a l g u n o , den c u m p l i m i e n t o 
á lo o r d e n a d o p o r d i c h a Caja de Re-
c l u t a , r e m i t i e n d o a l a m i s m a , c o n 
t o d a u r g e n c i a lo s d o c u m e n t o s que 
les h a n s ido r e c l a m a d o s , b i e n en ren-
d i d o que de n o h a c e r l o i m p o n d r é 
las cor respondien tes sanc iones a los 
respec t ivos A l c a l d e s y Secre ta r ios , 
s i n p e r j u i c i o de ex ig i r l e s las r e spon -
s a b i l i d a d e s de otro o r d e n , en que 
p u e d a n h a b e r i n c u r r i d o . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l a presente pa ra c o n o c i m i e n t o de 
las C o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s de 
esta p r o v i n c i a . 
L e ó n , 2 de M a y o de 1940. 
E l G o b e r n a d o r C i v i l 
Car los P i n i l l a 
Comisaría General de IbasíeclDiíeníos 
i TransDoríes 
Servicios provinciales de León 
E l E x c m o . Sr . C o m i s a r i o G e n e r a l , 
en t e l eg rama pos ta l de fecha de hoy , 
in te resa se p o n g a en c o n o c i m i e n t o 
de todos los i n d u s t r i a l e s c h a c i n e r o s 
de esta c a p i t a l y p r o v i n c i a , que en 
p l a z o breve r e m i t a n a este o rgan i s -
m o nuevas d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s de 
exis tenc ias d e t o c i n o y m a n t e c a 
( f u n d i d a y en r a m a ) , h a c i e n d o cons -
tar que en lo suces ivo r e m i t a n d i -
chas d e c l a r a c i o n e s en los d í a s u n o y 
q u i n c e de c a d a mes. 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 4 de M a y o de^ 1940 . - E l G o -
b e r n a d o r c i v i l , j e fe p r o v i n c i a l d e l 
S e r v i c i o , P . D . E l Secre ta r io , 
Seecíóo Adininisíraíi?a de Primera 
de la m i » ie Leen 
A N U N C I O 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o D o ñ a D i o n i s i a 
A r c o n a d a O n t a ñ ó n , l a d e v o l u c i ó n de 
l a l i a n z a que t iene c o n s t i t u i d a p a r a 
r e sponder de l ca rgo de H a b i l i t a d o 
de los Maes t ros de l p a r t i d o j u d i c i a l 
de L a B a ñ e z a , se p u b l i c a en este p e -
r i ó d i c o o í i c i a l p a r a que en e l t é r m i -
n o de t r e in t a d í a s , a p a r t i r de l s i -
guiente a l e n que a p a r e z c a en e l 
Bo le t í n Of i c i a l del Es tado , p resen ten 
en esta S e c c i ó n las r e c l a m a c i o n e s 
que p u e d a n f o r m u l a r los s e ñ o r e s 
Maes t ros c o n t r a l a g e s t i ó n de l r e fe r i -
do H a b i l i t a d o . 
L e ó n . 3 de M a y o de 1940 .—El Jefe 
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A y u n t a m i e n l o de 
Izagre 
Formados los r e p a r t i m i e n t o s ge-
neral de u t i l idades y d e m á s a r b i -
¡ L establecidos en este A y u n t a -
mientoque h a n de regir el a ñ o a c t u a l , 
se halla expuesto a l p ú b l i c o en l a 
Secretaría m u n i c i p a l , por e spac io : 
& quince d í a s , e n c u y o p l azo , ; 
durante los tres d í a s siguientes,1 
podrán los con t r ibuyen tes interesa-1 
dos presentar las opo r tunas r ec l a -
maciones, las cuales h a b r á n de ba - ; 
sarse en hechos concre tos , prec isos 
fdeterminados , i r a c o m p a ñ a d a s ! 
Se las pruebas necesar ias p a r a s ú 
Wificación, y d e b i d a m e n t e re-1 
niegradas, s i n c u y o s requ i s i tos , \ 
jpasado que sea e l i n d i c a d o plazos j 
(noserán admi t i da s . Izagre, 30 de A b r i l de 1940.—El1 Alcalde, A r d a l i ó n A l o n s o . 
Ayun tamien to de . j 
Vil lacé 
Habiendo dado p r i n c i p i o el per-1 
sonal de l a Jefa tura de l Catas t ro de | 
la Riqueza R ú s t i c a , a los t rabajos d e l 
Registro F i s c a l de este t é r m i n o , se 
invila a los d u e ñ o s o admin is t rado-1 
res de fincas r ú s t i c a s en el m i s m o , | 
lanto vecinos c o m o forasteros, p a r a | 
que durante el mes ac tua l , presenten 
pSecre ta r í a dec l a r ac iones j u r a d a s | 
y por dup l icado de todas y c a d a u n a 
délas que posean o a d m i n i s t r e n , 
que se e x t e n d e r á n en e l m o d e l o of i -
cial, que p o d r á a d q u i r i r s e en estas 
oficinas, p rev io pago de su i m p o r t e , 
I c o m p r e n d e r á n : clase de c u l t i v o , 
superficie en h e m i n a s y ce l emines , 
linderos, pago, etc., no s i endo a d m i -
tidas las que se presenten c o n en-
miendas o letra no leg ib le . 
Estas dec larac iones h a n de s é r p o r 
separado las de cada u n o de los pue-
blos que c o m p o n e n el M u n i c i p i o . 
Los que ocul ten super f ic ie o c u l t i -
vos actuales, o no presenten l a de-
claración, se p r o c e d e r á a l a m e d i -
ción por el pe r sona l de l Ins t i tu to 
geográfico, s iendo, a d e m á s s anc io -
nados con arreglo a l a L e y , s i endo 
ae su cuenta los gastos que se o r i -
ginen. 6 J 
Villacé, 1.° de M a v o de 1940. -
P Alcalde, L u i s C a ñ o . 
c o n ar reglo a las d i spos i c iones v i -
gentes. 
E s t r e l l a Crespo F e r n á n d e z , p o r 
u t i l i dades , a ñ o s 1932, 33, 34, 35, 38 
y 39: p r i n c i p a l , 123,25 pesetas; re-
cargo r eg lamen ta r io , 24,65. 
L a m i s m a , p o r c é d u l a s pe r sona -
les, ano 1933: p r i n c i p a l , 2,50; recar-
go, 2,50. 
E n r i q u e L a m a s L ó p e z , u t i l i dades , 
1938 y 39: p r i n c i p a l , 65,00; recar -
go, 13,00. 
M a n u e l P é r e z y J e s ú s , u t i l i d a d e s , 
a ñ o s 1939: p r i n c i p a l , 16,00; recar -
go, 3,20. 
Herede ros de A n t o n i o G o n z á l e z , 
u t i l i dades , ano 1939: p r i n c i p a l , 10,00; 
recargo 2,00. 
M a n u e l Cerezales M a u r i z , u t i l i d a -
des, a ñ o s 1934, 36, 37, 38 y 39: p r i n c i -
p a l , 79,00; recargo, lh ,80^ 
A g u s t í n G a r c í a , u t i l i dades , a ñ o s 
1932, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39: p r i n -
c i p a l , 86,00; recargo , 17,20. 
Herederos de F a u s t i n o P é r e z , u t i -
l i dades a ñ o s 1935, 36 v 37: p r i n c i p a l , 
46,00; recargo, 9,00. 
J o s é P é r e z G a l l a r d o , u t i l i d a d e s , 
a ñ o s 1932, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39: 
p r i n c i p a l , 92,45; recargo, 18,49. 
E l m i s m o , p o r c é d u l a s personales , 
a ñ o 1 9 3 3 : p r i n c i p a l , 3,30; reca r -
go, 3,30. 
Herede ros de E n r i q u e G o n z á l e z 
G ó m e z , u t i l i dades , a ñ o 1934: p r i n c i -
p a l , 6,00; recargo, 1,20, 
Y s i endo d e s c o n o c i d a l a r es iden-
c i a de los deudores expresados , se 
les requie re po r el presente a n u n c i o , 
p a r a que c o m p a r e z c a n a satisfacer 
el descubier to , o s e ñ a l e n d o m i c i l i o 
o representante, a d v i r t i é n d o l e s que 
s i no lo h i c i e r e n en e l p l azo de o c h o 
d í a s , se p r o s e g u i r á el p r o c e d i m i e n t o 
en r e b e l d í a , c o n ar reglo a lo d i s -
puesto en e l a r t í c u l o 154 de l Es t a -
tuto de R e c a u d a c i ó n de 18 de D i -
c i e m b r e de 1928. 
B a l b o a , 24 de A b r i l de 1 9 4 0 . — E l 
Agente , F e r n a n d o R o d r í g u e z . — V i s t o 
bueno : E l A l c a l d e , R a m ó n L ó p e z . 
Ayun tamien to de 
I B a l b o a 
uon Fernando R o d r í g u e z M ó n d e l o , 
agente Ejecut ivo de l A y u n t a m i e n -
t0 de Balboa . 
Hago saber: Q u e en el expediente 
que anstruyo c o n t r a los d e u d 
Ternloríal de VallaMd 
lores 
con a C o n t l n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
w X ^ ó n de conceptos v d é b i -
¡e * decretado po r l a A l c a l d í a 
' ncu r l y U n t a m Í e n t 0 d e c l a r á n d o l o s 
s en el recargo de a p r e m i o , 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
L a Sa la de G o b i e r n o h a a c o r d a d o 
el s iguiente n o m b r a m i e n t o de J u s t i -
c i a M u n i c i p a l , que se p u b l i c a en 
c u m p l i m i e n t o de l a regla 5.a de l ar-
t í c u l o 3.° de l a L e y de 8 de M a v o de 
1939. 
E n el p a r t i d o de V i l l a f r a n c a 
de l B i e r z o 
Juez de S o b r a d o , D . R i c a r d o G a r -
c í a D í a z . 
V a l l a d o l i d , 24 de A b r i l de 1940.— 
( i legib le) . 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia 
de Va lenc ia de D o n J u a n 
D o n L u i s B e r j ó n M a r t í n e z , J u e z m u -
n i c i p a l de b i e n i o s anter iores , e n 
func iones de 1.a i n s t anc i a de V a -
l e n c i a de D . J u a n y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en el i n c i d e n t e 
de pobreza a que se h a r á r e fe renc ia , 
se ha d i c t ado sen tenc ia , c u y o enca -
b e z a m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a es 
c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n V a l e n c i a de D o n 
J u a n , a 27 de A b r i l de 1940. E l s e ñ o r 
D . L u i s B e r j ó n M a r t í n e z , J u e z m u -
n i c i p a l de b i en ios anter iores , en f u n -
c iones de 1.a i n s t a n c i a de este p a r t i -
do , s i endo Asesor el L e t r a d o D . P a -
b l o G a r c í a G a r r i d o , h a v is to Ips p re -
sentes autos i n c i d e n t a l e s de p o b r e z a 
seguidos a i n s t a n c i a de A m á n e l a P é -
rez M a r t í n e z , m a y o r de edad , casa-
da , s i n p r o f e s i ó n espec ia l y v e c i n a 
de esta v i l l a , representada en t u r n o 
de of ic io po r e l P r o c u r a d o r D . J o s é 
G a r r i d o M e d i n a , y d i r i g i d a p o r e l 
L e t r a d r o D . M á x i m o G P a l a c i o s , p a -
r a que se l a dec la re pobre en sen t ido 
lega!, a fin de f o r m u l a r d e m a n d a de 
j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a 
c o n t r a G e r m a n a P é r e z M a r t í n e z , en 
r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d ; en c u y o s 
autos h a i n t e r v e n i d o el Sr, A b o g a d o 
de l E s t a d o , no h a b i e n d o c o m p a r e c i -
do l a d e m a n d a d a . 
F a l l o : Q u e s i n p e r j u i c i o de l o d i s -
puesto en e l art. 33 de la L e y de E n -
j u i c i a m i e n t o c i v i l , debo d e c l a r a r y 
dec l a ro pobre en sen t ido legal y c o n 
de recho a d i s f ru ta r de los benef ic ios 
que l a L e y concede a los de su c lase 
a l a d e m a n d a n t e A m á n e l a P é r e z 
M a r t í n e z , v e c i n a que fué de esta v i -
l l a , p a r a l i t i ga r con t ra G e r m a n a P é -
rez M a r t í n e z , de i g u a l v e c i n d a d , en 
j u i c i o dec l a r a t i vo de m e n o r c u a n t í a 
sobre r e c l a m a c i ó n d é c a n t i d a d y en 
cuan tos i nc iden te s se p r o m u e v a n -
c o n o c a s i ó n de a q u é l . 
As í po r esta m i sen tenc ia que se 
h a r á saber a l a d e m a n d a d a p u b l i -
c á n d o s e el e n c a b e z a m i e n t o y parte 
d i s p o s i t i v a de l a m i s m a en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , s i l a 
parte ac to ra no opta den t ro d e l t é r -
m i n o de v e i n t i c u a t r o horas po r l a 
n o t i f i c a c i ó n pe r sona l , d e f i n i t i v a m e n -
te j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
firmo, L u i s B e r j ó n M a r t í n e z . — R u -
b r i c a d o » . 
L a an te r io r sen tenc ia fué p u b l i c a -
da en lega l f o r m a . 
Y pa r a que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
l a d e m a n d a d a que se expresa , se l i -
b r a el presente en V a l e n c i a de D o n 
J u a n , a 30 de A b r i l de 1940.—Luis 
B e r j ó n — E l Secre tar io , J o s é San t i ago . 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n . 
D o n E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , A b o -
gado, Secre ta r io de l J u z g a d o m u -
n i c i p a l de l a c i u d a d de L e ó n . 
D o y fe: Q u e en e l j u i c i o v e r b a l c i -
i v i l n ú m 110 de l a ñ o ac tua l , s egu ido 
' entre partes de que se h a r á m e n c i ó n 
se h a d i c i a d o l a sen tenc ia , c u y o e n -
1 
€S c á b e z a i h i e n t o y par le d i s p o s i t i v a 
c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n l a c i u d a d 
L e ó n , a ve int is ie te de A b r i l de m i l 
novec ien tos cuaren ta . V i s t o p o r e l 
Sr . Juez m u n i c i p a l de l a m i s m a el 
presente j u i c i o v e r b a l c i v i l , seguido 
entre partes: de l a u n a y c o m o de-
m a n d a n t e , D . J o s é M u ñ i z , P r o c u r a -
d o r de D.a A d o n i n a G o n z á l e z y su 
esposo D . M a n u e l D i e z , de este do -
m i c i l i o , y de l a o t ra c o m o d e m a n d a -
dos, D.a F i l o m e n o , D . A d o l f o , d o n 
J u a n M a n u e l y D . A n g e l R o d r í g u e z 
V a l l e , mayores de edad; l a p r i m e r a 
v e c i n a de R a b a n a l de F e n a r , y los 
d e m á s en i g n o r a d o paradero , c o m o 
herederos de su finado padre D . F e -
l i p e R o d r í g u e z , sobre pago de c a n -
t i d a d . 
F a l l o : Q u e debo de c o n d e n a r y 
c o n d e n o a los d e m a n d a d o s D.a F i l o -
m e n a , D . A d o l f o , D . J u a n M a n u e l y 
A n g e l R o d r í g u e z V a l l e , a que t an 
p ron to c o m o sea firme esta senten-
c i a , a b o n e n a los demandan te s l a 
c a n t i d a d de m i l pesetas, que le adeu-
d a n por e l concep to expresado en l a 
d e m a n d a , c o n i m p o s i c i ó n de la^s cos-
tas de l presente j u i c i o a los m i s m o s , 
ante el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d M e d i o d í a , el r í o ; P o n i e n t e , G u a d a l u -
i pe G o n z á l e z y N . , de C e c i l i o D i e z de L e ó n , en t é r m i n o de diez días 
d e . Caso ; v a l o r a d o en ochoc ien t a s p e - ¡ el fin de cons t i tu i r se en prisión "a 
setas. j d i s p o s i c i ó n de l a A u d i e n c i a provin 
O t r a p r ado , en B u i z a , a l s i t io de c i a l , decre tada é n sumar io número 
N u e s t r a S e ñ o r a , c a b i d a de unas nue- 132 de 1934 por estafa, bajo aperci-
ve á r e a s , l i n d a : a l Sa l ien te , c o n ca- b i m i e n t o s i no comparece de 
as, con 
rretera; M e d i o d í a y Pon ien t e , de Pe-
d ro R o b l e s y Nor te , c o n ter reno c o -
m ú n ; v a l o r a d o en t rescientas c i n -
cuen ta pesetas. 
O t r o p r a d o , en C a r b o n e r a , a l s i t io 
L a V e g a , c a b i d a de unas d iez y seis 
á r e a s , l i n d a : a l Sa l ien te y P o n i e n t e , 
de P r u d e n c i a G a r c í a ; M e d i o d í a , he-
rederos de F e l i p e R o d r í g u e z y N o r -
te, c a m i n o v e c i n a l ; v a l o r a d o en m i l 
pesetas. 
E l remate de las fincas descr i tas 
t e n d r á l uga r en este J u z g a d o (Casa 
C o n s i s t o r i a l ) e l d í a c i n c o del p r ó x i m o 
mes de J u n i o , a las d iez de l a m a -
ñ a n a , n o a d m i t i é n d o s e pos turas que 
no c u b r a n las dos terceras partes de l 
a v a l ú o y que pa r a t o m a r parte en l a 
subasta h a y que c o n s i g n a r sobre l a 
mesa de l J u z g a d o él d iez p o r c ien to ; 
que las fincas se s u b a s t a r á n en c o n -
j u n t o y e l rematan te t e n d r á que en-
tregar en el acto el p r ec io de l a su-
r a t i f i c ando los embargos decretados. ¡ BA3TA l a l i q u i d a c i ó n y entrega 
As í p o r esta m i sen tenc ia , que p o r j ^ 
l a r e b e l d í a de los d e m a n d a d o s 
n o t i f i c a r á en la f o r m a p r even ida 
l a L e y , lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
m o , L i s a n d r o A l o n s o . — R u b r i c a d 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
C o r r e s p o n d e c o n su o r i g i n a l . 
Y pa ra que med ian t e su p u b l i c . 
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 1 
p r o v i n c i a , s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a los 
den-r , ^ \ i o s rebeldes, e x p i d o l a pre-
p o r el Sr . J u e z y el se-
í u z g a d o , en L e ó n , a v e i n -
/ r i i de m i l novec ien tos 
1 Juez m u n i c i p a l , L i -
O.—B! A l f o n s o , 
u n . 160 . -22 ,00 ptas. 
i f i c a c i ó n . 
ih L a P o l a de C o r d ó n a 
M a y o de m i l novec ien tos 
- M a n u e l V i l l a . — P o r s u 
J u a n L l a m a s . 
N ú m . 162 . -24 ,40 ptas. 
^ — ^ « ^ c ue ser 
d e c l a r a d o rebelde y pararle el per-
j u i c i o que h a y a lugar . 
D a d o en L e ó n , a 30 de A b r i l de 
1940 .—Franc i sco de l R ío A lonso . -
E l Secre ta r io j u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 
P a s c u a l F e r r e i r o E d u a r d o , de 20 
a ñ o s de edad , h i j o de A r t u r o y Mila-
gros, n a t u r a l de V a l l a d o l i d , y vecino 
ú l t i m a m e n t e en M a d r i d , calle de 
F r a n c o R o d r í g u e z , n ú m e r o 12, hoy 
en i g n o r a d o pa rade ro , comparecerá 
ante el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
L e ó n , a fin de const i tu i rse en pri 
s i ó n a d i s p o s i c i ó n d é l a Audiencia 
p r o v i n c i a l , decre tada en sumario 
n ú m e r o 286 de 1934 por hurto, bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que de no compare-
cer en t é r m i n o de d iez d í a s seiadi 
c l a r a d o rebelde y le p a r a r á el perjui 
c i ó que h a y a l u g a r . 
D a d o en L e ó n , a 29 de Abri l de 
1940 .—Franc isco de l R í o Alonso.-
E l S e c r e í a r i o , u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 
P o r l a presente se hace saber a De 
D . S e g i s m u n d o Ar t eaga R o d r í g u e z , j J u a n 
v e c i n o q u é fué de esta v i l l a , que p a - c i n o de F o l g o s o de l a R ibe ra (León), 
r a tasar, l a casa de su p r o p i e d a d s i ta 
l a M a t a V e g a D a v i d , hijo de 
y de F r a n c i s c a , natural y ve-
oi izgado m u n i c i p a l de L a P o l a de 
Gordó'n 
D o n M a n u e l V i l l a A r i a s , J u e z m u n i -
c i p a l de L a P o l a de C o r d ó n ( L e ó n ) . 
H a g o saber: Q u e p a r a hace r pago 
a D . M a n u e l A l v a r e z V i ñ u e l a , v e c i n o 
de V i l l a n u e v a de l a T e r c i a , l a c a n -
t i d a d de novec ien tas setenta y c i n c o 
pesetas, que le debe D . A p o l i n a r 
G o n z á l e z , v e c i n o de esta v i l l a , m á s 
los gastos y costas de l p r o c e d i m i e n -
to, se s acan a p ú b l i c a l i c i t a c i ó n las 
fincas s iguientes p r o p i e d a d de l ^ 
presado deudor . -.i 
U n a t ie r ra , en esta v i l l a , s i t io 
T r a s de l P i é l a g o , c a b i d a de u n * 
v e i n t i t r é s á r e a s , que l i n d a : a l S a l i e n 
te, c o n o t r a de E n r i q u e F r e i r é ; 
M e d i o d í a , de A n t o n i o A r i a s ; P o n i e n -
te, de A u r o r a G o n z á l e z y Nor te , F i o - ¡ 
r en t i no C a s t a ñ ó n ; v a l o r a d a en c i e n 
pesetas. 
U n p r ado , en B e b e r i n o , s i t io L a 
V e g a , c a b i d a de unas nueve á r e a s , 
l i n d a : Sal iente, c o n M a n u e l Rob le s ; 
en l a ca l l e de D . E d u a r d o A l v a r e z , 
de esta l o c a l i d a d , e m b a r g a d a en p ro-
c e d i m i e n t o c i v i l a s o l i c i t u d de d o n 
J u a n L l a m a s L l a m a z a r e s , v e c i n o 
t a m b i é n de l a m i s m a , sobre r ec l a -
m a c i ó n de c a n t i d a d , el Sr . L l a m a s 
n o m b r ó por su parte per i to a D . A n -
ton io G o n z á l e z , v e c i n o de B e b e r i n o , 
p u d i e n d o él n o m b r a r otro p o r l a su-
ya , en el p l azo de dos d í a s , t a m b i é n 
se le r equ ie re p a r a que den t ro de l 
t é r m i n o de seis d í a s presente en l a 
S e c r e t a r í a de este J u z g a d o los t í t u l o s 
de p r o p i e d a d que tenga de d i c h a 
casa, todo e l lo bajo los a p e r c i b i -
m i e n t o s legales. 
E n P o l a de C o r d ó n , a cua t ro 
d f / ^ t v . \ de m i l novec ien tos c u a -
Juez m u n i c i p a l , M a n u e l 
Secre tar io h a b i l i t a d o , N e -
nez. 
N ú m . 163 . -10 ,00 ptas. 
Requisi torias 
iVÍontilla Se r r ano L u i s , de 48 a ñ o s , 
h i j o de B e n i t o y J u l i a n a , casado , na-
t u r a l de N o v a y a (Nava r ra ) , d o m i c i -
l i a d o ú l t i m a m e n t e en M a d r i d , ca l l e 
de F u e n c a r r a l n ú m e r o 43, h o y en 
i g n o r a d o p a r a d e r o , c o m p a r e c e r á 
casado, de 33 a ñ o s de edad, minero, 
a q u i e n se le sigue expediente por 
r o b o , po r e l J u z g a d o n ú m e r o 2, sito 
en l a E x c m a . D i p i u t a c i ó n Provincial 
de esta c a p i t a l , c o m p a r e c e r á ante el 
Juez de d i c h o J u z g a d o Don Darío 
G a r c í a F a r e l o , en el plazo de diez 
d í a s , desde l a p u b l i c a c i ó n de esta 
r e q u i s i t o r i a , en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a y de l Estado, se le 
c i t a , l l a m a y e m p l a z a , encargándose 
a todas las au to r idades procedan a 
l a b u s c a y c a p t u r a de l mismo, po-
n i é n d o l e a d i s p o s i c i ó n de dicho Juez 
c o n ar reglo a l a r t í c u l o 664 del Códi-
go de J u s t i c i a M i l i t a r , advirtiéndole 
a l encar tado de que de no presen-
tarse en e l p l a z o c i tado , se le declara 
rebelde . 
L e ó n , 3 de M a y o de 1940.-ElJue 
Ins t ruc tor , D a r í o G a r c í a Farelo. 
L E O N 
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